PENGARUH FREKUENSI PEMBERIAN NUTRISI PADA TANAMAN SELADA DALAM





BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang terbatas pada penelitian ini maka 
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Menanam menggunakan Metode wick system cukup efektif, namun pola 
pertumbuhan tanaman selada menunjukkan bahwa factor lingkungan 
sangat berpengaruh seperti kurangnya cahaya matahari, sehinga 
pertumbuhanya kurang baik. 
2. Pengaruh frekuensi pemberian nutrisi dengan parameter suhu air dan pH 
air tidak berpengaruh secara nyata terhadap bobot basah tanaman dan 
jumlah daun selada, terlihat pada M2 yang menghasilkan bobot basah 
tanaman tertinggi 27,46 gram dan jumlah daun pada M2 6 helai. 
5.2. Saran 
1. Untuk lokasi Green House sebaiknya dipindahkan ketempat yang lebih 
luas agar tanaman dapat disinari oleh matahari yang cukup. 
2. Untuk peneliti selanjutnya terlebih dahulu membersihkan dan merapikan 
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I II III 
M1 20,23 22,47 24,13 22,28 
M2 28,74 24,41 29,25 27,46 
M3 21,25 23,39 27,69 24,11 
M4 23,95 25,86 25,05 24,95 
 
Source 
Type III Sum 





 3 13.939 2.469 .136 
Intercept 7322.068 1 7322.068 1.297E3 .000 
perlakuan 41.818 3 13.939 2.469 .136 
Error 45.158 8 5.645   
Total 7409.044 12    
Corrected Total 86.976 11    
 




I II III 
M1 5 5 6 5,33 
M2 6 6 6 6,00 
M3 6 5 6 5,66 
M4 6 6 5 5,66 
 
Source 
Type III Sum 





 3 .222 .889 .487 
Intercept 385.333 1 385.333 1.541E3 .000 
perlakuan .667 3 .222 .889 .487 
Error 2.000 8 .250   
Total 388.000 12    




Lampiran 3. Rerata pengukuran suhu air perminggu (ºc) 
Minggu Ulangan Perlakuan 
M1 M2 M3 M4 
1 I 26,4 26,4 26,7 26,6 
II 26,2 26,5 26,3 26,4 
III 26,7 26,4 26,3 26,3 
Rerata 8,81 8,81 8,81 8,81 
2 I 27,1 27,3 27,4 27,6 
II 27,2 27,7 26,8 27,8 
III 27,7 27,2 27,9 26,9 
Rerata 9,11 9,13 9,12 9,14 
3 I 28,3 27,9 28,2 27,8 
II 27,4 28,3 27,9 28,5 
III 27,6 27,9 27,8 27,9 
Rerata 9,25 9,34 9,32 9,35 
4 I 28,1 28,1 28,3 28,4 
II 27,8 27,7 27,9 28,3 
III 27,5 28,3 27,8 28,2 





I II III IV 
M1 8,81 9,11 9,25 9,27 2,28 
M2 8,81 9,13 9,34 9,34 2,29 
M3 8,81 9,12 9,32 9,33 2,29 
M4 8,81 9,14 9,35 9,43 2,30 
1. Minggu pertama 
Source 
Type III Sum 





 3 .000 .000 1.000 
Intercept 8384.653 1 8384.653 2.340E5 .000 
perlakuan .000 3 .000 .000 1.000 
Error .287 8 .036   
Total 8384.940 12    




2. Minggu kedua 
Source 
Type III Sum 





 3 .006 .032 .992 
Intercept 8998.163 1 8998.163 5.142E4 .000 
perlakuan .017 3 .006 .032 .992 
Error 1.400 8 .175   
Total 8999.580 12    
Corrected Total 1.417 11    
3. Minggu ketiga 
Source 
Type III Sum 





 3 .054 .468 .713 
Intercept 9380.021 1 9380.021 8.098E4 .000 
perlakuan .162 3 .054 .468 .713 
Error .927 8 .116   
Total 9381.110 12    
Corrected Total 1.089 11    
4. Minggu keempat 
Source 
Type III Sum 





 3 .127 1.924 .204 
Intercept 9430.413 1 9430.413 1.432E5 .000 
perlakuan .380 3 .127 1.924 .204 
Error .527 8 .066   
Total 9431.320 12    





Lampiran 4. Rerata hasil pengukuran pH air perminggu 
Minggu Ulangan Perlakuan       
    M1 M2 M3 M4 
1 I 7,4 7,4 7,4 7,4 
  II 7,4 7,4 7,4 7,4 
  III 7,4 7,4 7,4 7,4 
Rerata   2,47 2,47 2,47 2,47 
2 
I 7,7 7,6 7,6 7,7 
II 7,7 7,5 7,5 7,5 
III 7,6 7,7 7,5 7,5 
Rerata 2,55 2,53 2,51 2,52 
3 
I 8,6 8,2 8 8 
II 8,2 8,1 8 8 
III 8,2 8,3 8 8 
Rerata 2,77 2,73 2,67 2,67 
4 
I 8 8,7 8,4 8,5 
II 8,8 8,4 8,2 8,4 
III 8,9 8,6 8,5 8,4 





I II III IV 
M1 2,47 2,55 2,77 2,85 0,66 
M2 2,47 2,53 2,73 2,85 0,66 
M3 2,47 2,51 2,67 2,79 0,65 
M4 2,47 2,52 2,67 2,81 0,65 
 
1. Minggu pertama 
Source 
Type III Sum 





 3 .025 3.792 .058 
Intercept 629.301 1 629.301 9.440E4 .000 
perlakuan .076 3 .025 3.792 .058 
Error .053 8 .007   
Total 629.430 12    




2. Minggu kedua 
Source 
Type III Sum 





 3 .010 1.296 .341 
Intercept 691.601 1 691.601 9.221E4 .000 
perlakuan .029 3 .010 1.296 .341 
Error .060 8 .008   
Total 691.690 12    
Corrected Total .089 11    
3. Minggu ketiga 
Source 
Type III Sum 





 3 .080 5.053 .030 
Intercept 793.813 1 793.813 5.014E4 .000 
perlakuan .240 3 .080 5.053 .030 
Error .127 8 .016   
Total 794.180 12    
Corrected Total .367 11    
 
4. Minggu keempat 
Source 
Type III Sum 





 3 .030 .409 .751 
Intercept 863.603 1 863.603 1.178E4 .000 
perlakuan .090 3 .030 .409 .751 
Error .587 8 .073   
Total 864.280 12    






Lampiran 5. Gambar Kegiatan Penelitian 
 
Gambar 1. Proses Penyemaian 
 





Gambar 3. MenghitungJumlahDaun 
 
Gambar 4. PengukuranSuhu Air 
 










Lampiran 6. Kartu kontrol pembimbing 
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